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1. El Consorcio Madroño y las 
revistas electrónicas:
Las suscripciones cooperativas.
Algunos elementos previos a 
considerar:
? De la Biblioteca tradicional (colecciones 
impresas) a la Biblioteca actual (colecciones 
impresas + colecciones de documentos 
digitales) 
? Escalada del precio de las suscripciones (y del 
número de títulos editados) frente al  
estancamiento de los presupuestos
? Necesidad de ofrecer calidad y cantidad de 
información a los usuarios al menor coste 
posible
Auge de la cooperación: 
Proliferación de los Consorcios
? Para sacar mayor rendimiento a los recursos 
compartiendo servicios y gastos
? Actuación en unos puntos principales: 
? Catálogo colectivo
? Circulación
? Préstamo interbibliotecario
? Adquisiciones cooperativas de recursos 
electrónicos
Web del Consorcio Madroño
http://www.consorciomadrono.net
El Consorcio Madroño de la 
Comunidad de Madrid
? Entidad de derecho público
? Creado en 1999
? Carácter regional
? Agrupa a las 6 Universidades Públicas 
de la Comunidad y a la UNED
? Misión principal: mejorar la calidad de 
los servicios bibliotecarios a través de la 
cooperación entre bibliotecas
Las Universidades de Madroño
Financiación del C. Madroño
? Comunidad de Madrid (25%)
? Cuotas de los socios (universidades) 
(75%)
? Inversión del Consorcio en 2002 
(Anuario Rebiun): 
? Revistas electrónicas: 229.095 €
? Bases de datos: 234.538 €
¿Qué  compra Madroño?
? Bases de datos referenciales
? Bases de datos de revistas electrónicas 
a texto completo
? “Paquetes” de revistas electrónicas 
ofrecidas por proveedores/editores 
comerciales
Beneficios del sistema de 
Consorcios:
? Más información a disposición del usuario: 
accesos a los recursos electrónicos de las BU 
consorciadas y a la versión electrónica de 
publicaciones no suscritas en papel de 
importantes editoriales científicas
? Negociación más ventajosa de las 
adquisiciones (se compra más barato)
? Atraen inversiones de la Administración
El Servicio de Bibliotecas 
también compra aparte:
? Bases de datos de publicaciones 
periódicas a texto completo
? Acceso electrónico de suscripciones en 
papel
? Algunas Bibliotecas de Facultad también 
adquieren recursos directamente
? También hay accesos gratuitos porque 
ya tenemos la suscripción en papel 
Algunos recursos importantes   
para Humanidades:
? JSTOR (Journal Storage): 360 
p.periódicas a texto completo 
retrospectivas. Cobertura: 1838--, pero 
no ofrece los últimos 3 a 5 años
? Kluwer: 159 títulos a texto completo 
(suscripciones en papel de las U. del 
Consorcio). Cobertura: 1998--
Algunos recursos (cont.)
? Academic Search Premier (proveedor 
EBSCO): 3.200 títulos en versión 
electrónica. Cobertura: 1970—
? PCI Full Text: 3.500 títulos 
retrospectivos. Combina texto completo 
y sumarios. Cobertura: 1770-1995
? IDEAL(Academic Press):texto completo 
de las revistas que editan desde el 2000
2. La página Web de la 
Biblioteca de la UAM: 
Las revistas electrónicas, acceso y 
utilización.
Las revistas electrónicas de 
Humanidades.
El acceso a las revistas 
electrónicas de la UAM:
? La página web como puerta de acceso a 
la Biblioteca y sus recursos electrónicos
? El usuario puede acceder a través de 
ella, prácticamente de forma 
permanente, a la información sin 
necesidad de desplazarse 
Biblioteca de la UAM
http://biblioteca.uam.es
Progresión de las revistas 
electrónicas de la UAM: 
? En 1999 (primera página web): 69 
publicaciones a texto completo (28 de 
Humanidades)
? En 2003: 16.684 publicaciones a texto 
completo (2.280 de Humanidades)
Requisitos técnicos previos al 
acceso:
? PC con acceso a Internet
? Instalación de un software VPN (si 
accedemos desde fuera de la Universidad)
? Instalación del programa Acrobat Reader
para acceder al texto completo de los 
artículos en PDF
? (instrucciones en la página web de Revistas 
electrónicas: http://serdoc.bibcen.uam.es)
La página de revistas 
electrónicas de la UAM
El acceso a las publicaciones 
por el Catálogo
? (http://oruga.bibcen.uam.es/webcat_10
24.html)
? Búsqueda por título, acotando “Título 
de la revista” y “Listado alfabético”
? Muestra los datos bibliográficos de la 
revista, los accesos electrónicos y los 
fondos en papel
El acceso a las publicaciones 
(cont.)
? Atención a la NOTA INFORMATIVA: 
Importante comprobar años disponibles 
en los accesos electrónicos
? Advierte de la cobertura de la 
suscripción electrónica y el periodo de 
carencia si lo hay (los 6 a 12 meses 
más recientes en que no está disponible 
el texto completo)
Ejemplo de revista con acceso 
electrónico retrospectivo
? Classical Quarterly
? Suscripción en papel con acceso gratuito al 
texto completo desde 2001, facilitado por la 
editorial (Oxford University Press)
? Acceso retrospectivo al texto completo a 
través del enlace a JSTOR, de 1907 a 1996
? Enlaces complementarios con los fondos en 
papel
Búsqueda desde el Catálogo
Acceso por Revistas 
electrónicas
? (http://serdoc.bibcen.uam.es/prinrev.htm)
? Diferentes opciones de localización:
? Por área de conocimiento (Humanidades)
? Por proveedor/editor
? Por palabras del título
? Por clasificación o por grandes materias
? Listado alfabético completo o por letras
Opciones de búsqueda
Búsqueda desde Revistas 
electrónicas
Base de datos retrospectiva  
JSTOR
Acceso a JSTOR:
? Página de entrada con información 
bibliográfica y acceso a la web con los 
índices más recientes de la revista
? Está mantenida por una organización 
sin ánimo de lucro y no compite con las 
editoriales comerciales
Classical Quarterly en JSTOR
Classical Quarterly: Browse
/Search
? Browse: Muestra los volúmenes y 
números disponibles a texto completo 
de la revista
? Para moverse por ellos cuando 
buscamos un número concreto
? Search: Uso de operadores booleanos. 
? Busca en el texto completo, abstract y 
título, y por autor. Limita por fechas.
Classical Quarterly: volúmenes 
disponibles
Classical Quarterly: lista de 
artículos
Classical Quarterly: texto 
completo
Classical Quarterly (cont.):
? Acceso al texto completo y a la cita
? Se pueden imprimir o grabar los 
artículos y enviarlos por e-mail
? Pero NO permite alertas
Ejemplo de revista con acceso 
sólo electrónico
? Phronesis
? No tenemos suscripción en papel en la 
UAM
? Base de datos: Academic Search
Premier (mantenida por EBSCO)
? Cobertura: desde Febrero, 2000
? Carencia: últimos 6 meses sin acceso 
? Permite alertas 
Búsqueda desde el Catálogo
Búsqueda desde Revistas 
electrónicas
Phronesis en ASP
Acceso a ASP:
? Lleva directamente a la lista de artículos 
disponibles empezando por el más reciente
? Informa de que no está en papel en la UAM
? Muestra tanto los artículos a texto completo 
como los que no lo están
? Pinchando sobre “solicitar artículo” nos 
permite solicitarlo por P.Interbibliotecario (de 
la B. de Humanidades)
Solicitud de artículo por P.I.
Phronesis: artículos 
disponibles
Phronesis: texto completo
3. La página web de la 
Biblioteca de Humanidades:
Los sumarios electrónicos de 
revistas o la puesta al día de los 
antiguos boletines de sumarios.
Los sumarios electrónicos:
? Versión digital de los antiguos boletines de 
sumarios, que recogían en fotocopia los 
índices de las publicaciones periódicas que se 
recibían en las Bibliotecas y que luego se 
distribuían a los Departamentos
? Complemento a las revistas electrónicas, 
especialmente a las españolas y de 
Humanidades
Los sumarios electrónicos: 
algunos datos
? Se realizan escaneando los índices o 
capturando las direcciones electrónicas
? Mantenidos por las Universidades 
españolas
? Los más destacados: 
? Dialnet (Universidad de La Rioja)
? Compludoc (Universidad Complutense)
? CBUC (Universidades catalanas)
Base de datos de sumarios 
electrónicos DIALNET:
? Acceso por la página de bases de datos, 
gratuito (http://dialnet.unirioja.es)
? Mantenida por la Universidad de La 
Rioja
? Cobertura: 1974—
? Sumarios electrónicos de más de 2.000 
publicaciones periódicas españolas
? Permite alertas
Página web de DIALNET
Búsqueda en DIALNET
? Busca los artículos por las opciones 
“todo”, autores y títulos; usando “y”, 
“o” y trunca términos
? Busca las revistas por título, ISSN e 
inicial del título
? Busca por grandes materias
Búsqueda en DIALNET (cont.)
? Muestra los datos básicos de la revista, 
con la ilustración de la portada y los 
índices disponibles
? Pinchando sobre ellos se accede a los 
sumarios. Puede incluir el resumen y en 
algunos casos el enlace al texto 
completo (lleva a la página web del 
editor)
Ejemplo de búsqueda en 
DIALNET
DIALNET: resultados de la 
búsqueda
DIALNET: índice y resumen
DIALNET: texto completo
Sumarios electrónicos de la 
Biblioteca de Humanidades
Sumarios-e de la B. de 
Humanidades: características
? Acceso por la página web de la Biblioteca de 
Humanidades
? http://biblioteca.uam.es/paginas/Humanidade
s/humanidades.html
? De momento sólo se han introducido las 
suscripciones (442 de 587)
? Proyecto de añadir los intercambios y una 
selección de los donativos más importantes
Sumarios-e de la B. de 
Humanidades (cont.)
? Los títulos incluídos tienen un enlace 
bien al texto completo, al abstract o al 
índice de las publicaciones que 
dispongan de alguno de ellos
? El acceso es por palabras del título, por 
materias o alfabético
Página Sumarios electrónicos 
de revistas
Lista de sumarios electrónicos
Ejemplo de acceso a revista 
con índices 
Ejemplo de revista con acceso 
electrónico
Para saber más: 
? Cursillos de formación de usuarios: en 
la Biblioteca de Humanidades, los 
Miércoles a las 17h.
? Servicio de Atención al Investigador de 
la Biblioteca de Humanidades
? (ai.biblioteca.humanidades@uam.es)
